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Dimension economica Dimension social
m m r w  ü »
Dimension de sostenibilidad
Dimensiones uci 
de trabajo de la CEPAL
D e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o
•  C o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  e  i n t e g r a c i ó n
•  D e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  y  e m p r e s a r i a l
•  D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o
•  F i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o
D e s a r ro l lo  s o c ia l
•  D e s a r r o l l o  s o c i a l
•  M u j e r  y  d e s a r r o l l o
•  P o b l a c i ó n  -  C E L A D E
D e s a r ro l lo  s o s te n ib le
•  D e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e
y  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s
•  R e c u r s o s  n a t u r a l e s  e  i n f r a e s t r u c t u r a
C a p a c ita c ió n  y  e s ta d ís t ic a
•  I n s t i t u t o  L a t i n o a m e r i c a n o  y  d e l  
C a r i b e  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
E c o n ó m i c a  y  S o c i a l  ( I L P E S )
•  D i v i s i ó n  d e  e s t a d í s t i c a
A c t iv id a d e s  c o n  e n fo q u e  s u b re g io n a l
•  S e d e  s u b r e g i o n a l  d e  l a  C E P A L  
e n  M é x i c o  ( C e n t r o a m é r i c a )
•  S e d e  s u b r e g i o n a l  d e  l a  C E P A L  
e n  P u e r t o  E s p a ñ a  ( e l  C a r i b e )
•  O f i c i n a s  n a c i o n a l e s
El o b je tiv o  genera l de l p ro g ram a  d e  tra b a jo  p ara  el b ien io  2012-2013 es 
p ro m o v e r el d e s a rro llo  e c o n ó m ic o , socia l y a m b ie n ta lm e n te  sosten ib le  
de A m é ric a  La tina  y el C a rib e  a través de la  c o o p e rac ió n  in te rn a c io n a l 
p e rm a n e n te , m e d ia n te  la  in ves tig ac ió n  y el análisis  in teg ra l d e  los procesos  
d e  d e sa rro llo  y la  p restac ió n  d e  serv icios n o rm a tiv o s , o p e ra tivo s  y té cn ico s  
de c o o p e ra c ió n  d irig id o s  a a p o y a r las in ic ia tiva s  reg ionales  de d e sa rro llo .
ie< a a g e n d a  d e  d< rrollo
P r o m o v e r  l a  e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ô m i c a ,  r e d u c i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  
y  m i t i g a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  c r i s i s  e c o n ó m i c a s  y  f i n a n c i e r a s  
R e f o r z a r  e l  a c c e s o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  m e j o r a r  l a  
a r q u i t e c t u r a  f i n a n c i e r a  a  n i v e l  m u n d i a l ,  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l  
I n c r e m e n t a r  e l  p o t e n c i a l  p r o d u c t i v o  y  r e d u c i r  l a s  b r e c h a s  d e  
p r o d u c t i v i d a d  p a r a  l o g r a r  l a  c o n v e r g e n c i a ,  c o n  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  l a  
i n n o v a c i ó n  y  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s
M e j o r a r  l a  p o s i c i ó n  d e  l a  r e g i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l  
m e d i a n t e  e l  c o m e r c i o ,  l a  c o o p e r a c i ó n  y  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l
P r o m o v e r  u n  p a c t o  s o c i a l  m e d i a n t e  e l  a u m e n t o  d e  l a  i g u a l d a d  s o c i a l
y  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  s o c i a l e s
E n f r e n t a r  l o s  d e s a f í o s  d e  l a  d i n á m i c a  d e m o g r á f i c a
F o m e n t a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  e n  l a s
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s
P e r f e c c i o n a r  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  y  e f i c i e n c i a  
e n e r g é t i c a ,  y  a b o r d a r  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o
F o r t a l e c e r  l a  g e s t i ó n  p ú b l i c a  p a r a  r e a l z a r  e l  p a p e l  d e l  E s t a d o  e n  e l  s i g l o  X X I
r w õ v i )
•  M e j o r a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  g e s t i ó n  
d e  l o s  a s u n t o s  g l o b a l e s  y  t r a n s f r o n t e r i z a s  y  e l  s u m i n i s t r o  d e  b i e n e s  
p ú b l i c o s  a  n i v e l  r e g i o n a l
rasión econoi
les ridades v >puestas
Comercio e integración
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  p o l í t i c a  
c o m e r c i a l ,  n e g o c i a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e a c u e r d o s ,  y  m e c a n i s m o s  
d e  a l e r t a  t e m p r a n a  d e  p r o t e c c i o n i s m o
•  C r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  p a r a  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  c o m e r c i a l  y
u n a  m a y o r  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
m a n u f a c t u r a s ,  s e r v i c i o s  y  p r o d u c t o s  b a s a d o s  e n  r e c u r s o s  n a t u r a l e s
•  P r o f u n d i z a c i ó n  d e  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n ,  p r o m o c i ó n  d e  l a
c o o p e r a c i ó n  S u r - S u r  c o n  é n f a s i s  e n  l a  r e g i ó n  d e  A s i a  y  e l  P a c í f i c o  e  
i n c r e m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  c a d e n a s  g l o b a l e s  d e  v a l o r
•  I n i c i a t i v a s  e n  n u e v a s  á r e a s  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o  q u e  s e
r e f i e r e  a l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  l a  r e d u c c i ó n  d e  
l a  p o b r e z a  y  e l  m a y o r  u s o  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s
•  P r o d u c c i ó n  e  i n n o v a c i ó n
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  n a c i o n a l e s  p a r a  l o g r a r  l a
c o n v e r g e n c i a  p r o d u c t i v a ,  r e d u c i r  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l  y  
c e r r a r  l a s  b r e c h a s  d e  p r o d u c t i v i d a d
•  P r o m o c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  i n t e g r a l e s  r e s p e c t o  d e  l a  i n n o v a c i ó n  y  l a
t e c n o l o g í a ,  e n  p a r t i c u l a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  
i n n o v a c i ó n
Estrategia de la CEPAL
La e s tra te g ia  g e n e ra l d e  
la  C o m is ió n  p a ra  lo g ra r  
lo s  o b je t iv o s  d e l p ro g ra m a  
se e s tru c tu ra  e n  to rn o  a 13 
s u b p ro g ra m a s  in te rd e p e n d ie n te s  
y  c o m p le m e n ta r io s ,  q u e  se p o n e n  
en  p rá c t ic a  p o r  m e d io  d e  u n  e n fo q u e  
in te g ra d o  y  m u l t id is c ip l in a r io .  Se p ro p o n e  
la  c re a c ió n  d e  u n  n u e v o  s u b p ro g ra m a  
s o b re  í in a n c ia m ie n to  p a ra  e l d e s a r ro llo  
c o m o  resp u e s ta  a la  c re c ie n te  d e m a n d a  
d e  a n á lis is  y  s e rv ic io s  o p e ra c io n a le s  d e  los  
E stados m ie m b ro s  e n  esta á re a .
L a  C E P A L  s e g u i r á  d i r i g i e n d o  s u s  e s f u e r z o s  
a l  l o g r o  d e  o b j e t i v o s  c l a v e  c o m p a r t i d o s  
p o r  t o d a s  l a s  c o m i s i o n e s  r e g i o n a l e s ,  
f o m e n t a n d o  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  a  
e s c a l a  s u b r e g i o n a l  y  regional, p r o m o v i e n d o  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  
d e s a r r o l l o  c o n v e n i d o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  
i n c l u i d o s  l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  
d e l  M i l e n i o ,  y  a p o y a n d o  e l  d e s a r r o l l o  
s o s t e n i b l e  m e d i a n t e  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  
c i e r r e  d e  l a s  b r e c h a s  e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s  
y  a m b i e n t a l e s  e n  l o s  p a í s e s  y  c o n  r e s p e c t o  
a  l a s  e c o n o m í a s  i n d u s t r i a l i z a d a s .
R a r a  l o g r a r  e s t o s  o b j e t i v o s ,  l a  C E P A L  
c o n t i n u a r á  d e s e m p e ñ a n d o  s u  p a p e l  d e  
c a t a l i z a d o r y  l i d e r e n  l o s t e m a s  e c o n ó m i c o s ,  
s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s ,  r e s p o n d i e n d o  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  m á s  u r g e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  
l a  r e g i ó n .  S e g u i r á  c u m p l i e n d o  f u n c i o n e s  
d e  f o r o  r e g i o n a l  y  f a c i l i t a d o r  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  c o n s e n s o s  r e g i o n a l e s  
y  a p o y a n d o  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s  r e l a t i v a s  a  l o s  r e t o s  m á s  a c u c i a n t e s  
d e  l a  r e g i ó n  m e d i a n t e  u n  a n á l i s i s  i n t e g r a l  
d e  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o .
I D i m e n s i ó n  social
Principales prioridades y propuestas
Desarrollo social
•  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  b a s a d o s  e n  
m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  s o s t e n i b l e s  y  m a r c o s  i n t e g r a l e s  d e  s o l i d a r i d a d
•  P a c t o  s o c i a l :  u s o  e f i c i e n t e  d e  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  a  f i n  d e  i m p l e m e n t a r  
p o l í t i c a s  p a r a  l a  e m p l e a b i l i d a d  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  e n  
e d a d  d e  t r a b a j a r
•  C r e a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  q u e  g u í e n  l a  l a b o r  p ú b l i c a  y  
p r i v a d a  t e n d i e n t e  a  d e t e n e r  l a  t r a n s m i s i ó n  i n t r a  e  i n t e r g e n e r a c i o n a l  
d e  l a  p o b r e z a
•  P r o m o c i ó n  d e  n u e v o s  e n f o q u e s  s o c i a l e s  y  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s
i n t e g r a l e s  p a r a  a p o y a r  e l  p r o g r e s o  d e  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s
•  M e j o r  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  r e d e s  d e  p r o t e c c i ó n  
s o c i a l  p a r a  l o g r a r  u n  p a c t o  s o c i a l  e n t r e  E s t a d o ,  mercado y f a m i l i a
Igualdad de género
•  D e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  d e  l o s  m e c a n i s m o s  n a c i o n a l e s  p a r a  e l
a d e l a n t o  d e  l a  m u j e r  y  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  c r i t e r i o
d e  i g u a l d a d  d e  g é n e r o  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s
•  A p o y o  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  e n c u e s t a s  d e  u s o  d e l  t i e m p o  p a r a  
f o r t a l e c e r  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  s o b r e  l a  e c o n o m í a  d e l  c u i d a d o
•  A p o y o  a  l a  c a m p a ñ a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  U n i d o s  p a r a  p o n e r  f i n  a  
l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a s  m u j e r e s
•  I n c o r p o r a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
p a r a  a m p l i a r  e l  e m p o d e r a m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l a s  m u j e r e s
•  E l a b o r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o
Población y desarrollo
•  A n á l i s i s  d e  t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s
•  P r o d u c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  y  s i s t e m a s  
q u e  p e r m i t a n  u n  m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s ,  l a s  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  l a s  e n c u e s t a s
•  I n c o r p o r a c i ó n  d e  i n s u m o s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  e n  l a  p r o g r a m a c i ó n  
s o c i a l  n a c i o n a l  y  l o c a l  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  a l  m o m e n t o  d e  
f o r m u l a r  y  a p l i c a r  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s
•  C o o p e r a c i ó n  r e g i o n a l  e n  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
ac
Principales prioridades y propuestas
Desarrollo sostenible y asentamientos humanos
•  E v a l u a c i o n e s  d e  a v a n c e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  y  e l  d e s e m p e ñ o  
a m b i e n t a l :  g e n e r a c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  d e  v a l o r i z a c i ó n  d e  e x t e r n a i  i d a d e s ,  
y  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  p o l í t i c a s
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  a m b i e n t a l  y  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  
d e  c r i t e r i o s  d e  s o s t e n i b i l i d a d  a m b i e n t a l  e n  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s ,  
d e  g e s t i ó n  u r b a n a  y  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  y  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l
•  D e s a r r o l l o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  a d a p t a c i ó n ,  m i t i g a c i ó n  y  r e d u c c i ó n  d e  
r i e s g o s  f r e n t e  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o
•  S e g u i m i e n t o  d e  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e  
d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  s u s  p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  
( E s t r a t e g i a  d e  M a u r i c i o ,  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
s o b r e  e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  -  R í o + 2 0 )
Recursos naturales e infraestructura
•  A p o y o  a  l a  g e s t i ó n  s o s t e n i b l e  y  l a  v a l o r i z a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e  l o s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  p a r a  m a x i m i z a r  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  
r e g i o n a l
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  y  a c c e s o  a  
l a  e n e r g í a  m e d i a n t e  p o l í t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  e f i c i e n c i a ,  l a  
d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  m a t r i z  e n e r g é t i c a  y  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  a  
c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o
•  F o m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  y  e f i c i e n t e  d e  s e r v i c i o s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  i n c l u i d a  l a  m e j o r a  d e  l o s  m a r c o s  r e g u l a t o r i o s  y  l a s  
e x i g e n c i a s  d e  e c o n o m í a s  c o n  b a j a  i n t e n s i d a d  d e  c a r b o n o
Misión de la CEPAL
D e s e m p e ñ a r s e  c o m o  c e n t r o  d e  e x c e l e n c i a  
e n c a r g a d o  d e  c o l a b o r a r  c o n  s u s  E s t a d o s  
m i e m b r o s  e n  e l  a n á l i s i s  i n t e g r a l  d e  l o s  
p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o  o r i e n t a d o  a  l a  
f o r m u l a c i ó n ,  s e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n  
d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  a c o m p a ñ a d o  d e  
s e r v i c i o s  o p e r a t i v o s  e n  l o s  c a m p o s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  e s p e c i a l i z a d a ,  a s e s o r a m i e n t o ,  
c a p a c i t a c i ó n  y  a p o y o  a  l a  c o o p e r a c i ó n  y  
c o o r d i n a c i ó n  r e g i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .
I D i m e n s i ó n  d e  gestion pública y estadística
Principales prioridades y propuestas
Gestion pública
•  E s c u e l a  d e  g o b i e r n o  y  c e n t r o  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  l a  
C E P A L  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a
•  C r e a c i ó n  y  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  c a p a c i d a d e s
•  I n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s  y  b u e n a s  p r á c t i c a s
•  R e d e s  e n  t e m a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,
p r e s u p u e s t a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  
s o c i a l  y  a m b i e n t a l  s o s t e n i b l e
•  F o m e n t o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  t e r r i t o r i a l  y  
l o c a l
Estadística
•  A p o y o  a  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  y  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  y  s i s t e m a s  d e  a d o p c i ó n  d e  d e c i s i o n e s  q u e  
s u s t e n t e n  l a  f o r m u l a c i ó n ,  e l  s e g u i m i e n t o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  
d e  d e s a r r o l l o
•  A m p l i a c i ó n  d e  c o b e r t u r a ,  a u m e n t o  d e  c a l i d a d  y  d i f u s i ó n  d e
e s t a d í s t i c a s  e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s ,  d e m o g r á f i c a s ,  a m b i e n t a l e s  y  d e  
c u e n t a s  s u b s i d i a r i a s
•  A p o y o  a  l o s  s i s t e m a s  e s t a d í s t i c o s  p a r a  a d o p t a r  n u e v o s  e s t á n d a r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s
•  A r m o n i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a :  c o n v e r g e n c i a  g r a d u a l  
h a c i a  l a  m e t a  d e  e x c e l e n c i a  r e g i o n a l  f a c i l i t a d a  p o r  e l  i n t e r c a m b i o  
d e  e x p e r i e n c i a s  y  b u e n a s  p r á c t i c a s
•  D e s a r r o l l o  y  a c t u a l i z a c i ó n  d e  m e t o d o l o g í a s  e s t a d í s t i c a s
Programa de trabajo del sistema de la CEPAL 2012 • 2013
D i m e n s i ó n  subregional
Principales prioridades y propuestas
Centroamérica, Cuba, Haití, Mexico, Panamá 
y República Dominicana
•  A d a p t a c i ó n  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  
r e a n u d a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o
•  N u e v a s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  y  c o m p e t i t i v o  p a r a  n u e v o s  
p r o d u c t o s
•  P o l í t i c a s  s o c i a l e s  y  d e  i n t e g r a c i ó n  y  s u  v í n c u l o  c o n  e l  l o g r o  d e  
l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a  
p o b l a c i ó n  v u l n e r a b l e
•  O p c i o n e s  d e  p o l í t i c a  p a r a  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  y  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ;  
e m p l e o ,  p o b r e z a  y  p r o d u c t i v i d a d  l a b o r a l  e n  á r e a s  r u r a l e s
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e l  r e g i o n a l i s m o  a b i e r t o  p a r a  f o m e n t a r  l a  
c o n v e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l
•  A m p l i a c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  e n e r g í a  s o s t e n i b l e ,  a u m e n t o  d e  l a  
e f i c i e n c i a ,  d e s a r r o l l o  d e  f u e n t e s  r e n o v a b l e s  y  r e s p u e s t a  a l  c a m b i o  
c l i m á t i c o
El Caribe
•  D e f i n i c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  c a m i n o  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  
e c o n ó m i c a  p a r a  c r e a r  u n a  e c o n o m í a  c r e c i e n t e  y  d i v e r s i f i c a d a  
b a s a d a  e n  l a  e q u i d a d  y  e n  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e
•  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e t a s  p a r a  a d a p t a r s e  y  m i t i g a r  l o s  e f e c t o s  y a  
v i s i b l e s  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  y  l o s  e f e c t o s  a c u m u l a t i v o s  d e l  d a ñ o  
p r o v o c a d o  p o r  l o s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  y  s u s  c o s t o s  e c o n ó m i c o s  y  
s o c i a l e s
•  E n f r e n t a m i e n t o  d e  l a s  a m e n a z a s  a  l a  s e g u r i d a d  h u m a n a ,  q u e  
c o l o c a r í a n  u n a  c a r g a  a d i c i o n a l  s o b r e  l o s  l i m i t a d o s  r e c u r s o s  y  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l

